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Autor
Jau me Marcel i l'rims
La gènesi del present article cal cercar-
Ia en una reunió de treballadors del Co n-
sorci per a la No rmalització Lingüística
(CPNL) celebrada el divendres 15 de març
d'enguan y a la Casa Baumann de Terrassa.
Provinents dels cen t res de normalització
lingüística de Barcelona (Ciutat Vella i Hor -
ta-Guinardó), el Maresme, Sabadell, Terras-
sa-Rubí i el Vallès Oriental, i de la Direcció
Tècnica del CI' L, vin t-i-cinc tècnics es van
reunir am b aquests dos objectius principals:
1. Int ercanviar punts de vista sobre les ra-
o ns qu e s'esgrime ixen en el primer con-
tact e am b les em preses, entitat s, etc.
2. Elaborar un argumentari que puguin fer
servir els tècnics que hagin de convèncer
les em preses i les altres organitzacions per-
qu è utilitzin el català.
Ent re els argumen ts principals a favor
de l'ú s del català qu e van ser enumerats en
la posa da en co m ú al final de la reunió,
pod em assenyalar els següen ts: l'adaptació
a l'entorn, el serve i al client, la imatge, el
prest igi, la co m peti tivitat, el co nsens soci-
al, el marc legal , el supo rt in stitucional , la
integració i cohesió socials, etc.
Tamb é va ser enunciat l'argument qu e
justifi ca l'ús del català pel fet de tractar-se
de la llengua autòcto n a del país; per ò
aques t argume nt es va rebre am b no gaire
en tusiasme. Fins i tot va ser repli cat i qü es-
tionat amb recel, fins al punt d 'arribar a
ésse r eq uiparat am b una indesitjable im-
posició lingüísti ca .
Lògicament, es va encetar un diàleg so-
bre la conven iència de poder utilitzar l'ar-
gument de la dimensió territorial de la llen -
gua i so bre la bondat mateixa d 'aquest
argume nt. La man ca de temps, per ò, va
o bligar a co n tin uar el debat immediata-
ment després de la reunió i en co nverses
poster ior s amb alt res tècnics.
Ara, amb aquest article a les pàgines de
I.I.ENGUA I ús, espe rem co nt ribuir d'una ma-
nera oberta i positi va a fer més enr iquido-
ra la discus sió co me nç ada alesh ores.
Elements per a la reflexió
L'exposició dels nostres punts de vista
- al vo ltan t dels qua ls invite m mod esta-
ment els lectors a ref lex io nar amb sere-
nor- , es basa en les afirmacio ns següe n ts:
a) Sobre la dimensió territori al de la llen -
gua :
1. Després de la natural -i elemental-
autoestima dels parl ants de la llengua d'una
cultu ra, el ter ritori o n al llarg de la història
s'ha desenvolupat (parlat) - i es co n tinua
desenvolupant (parlan t) en el present-
aq ues ta cultura (llengua) és la raó princi-
pal qu e justi fica l'ús n ormal i natural
d 'aquesta llen gua dins d 'aquest territori I
per part de la pobl ació 2 que hi viu .
2. Hom observa en tre els catalans una cer-
ta angúnia a l'hora de verbalitzar que aques-
ta dimensió territor ial de la llengua justifi -
ca la normalit zació lingüística a Catalunya. '
3. Cal que els catalans sigue m capaços de
ve rbalitza r serenamen t que la dimensió
territo rial de la llengu a és un argument
perfectam ent và lid pe r a la normalització
de l'ú s de l cata là a casa n ostra.
b) Sobre la normalització i la normalitat lin-
güístiq ues:
4. L'ob jectiu de la normalització lingüísti-
ca és la normalita t lingüís tic a.
S. La norm alització lingüí stic a a Catalunya
s'ha de fer respectan t les altres llengües qu e
s' h i parl en - i, naturalment, els parlants
d'aqu estes a lt res lIengües- , tenint en
co m pte, no obsta n t això, que en una situa-
ció de normalitat lingüística la immensa
majoria de la pobl ació que viu en un terri-
tori h i viu en la llengua d 'aquell territor i.
e) Sobre els tre balladors de la normalitza-
ció lin güíst ica:
6. Els tre ba lladors de la n ormalització lin-
güística han de saber i han d 'estar en con-
dicions de pod er verbalitzar qu e la dimen-
sió territorial de la llengua justifica la
normalització lingüística i que l'objectiu de
la nor malit zació lin gü ístic a és la normali-
tat lin güísti ca.
7. Els treballadors de la normalització lin -
güís tica -a més de professio na ls ben capa-
ci ta ts tècnicament, per descomptat- han
de ser militants de la no rmalitat lingü íst i-
ca.
La llengua i el territori
Per establir la relació que nosaltres co n-
side rem normal en tre una llengua i el ter-
rit ori o n es parl a aques ta llengua des de fa
generac io ns , co me nçarem plantejan t-nos la
pregunta següe n t: qu in sentit té, avu i, a les
acaballes del segle xx, tr eballa r per la nor-
malitzaci ó lin gü ísti ca a Catalu ny a?
Lògicament, si dediquem fo rça recursos
humans i econò m ics a l'ext ensió de l'ús
social del ca ta là 4 és perquè c reiem que és
bo fer-h o i hi ten im tot el dr et. Però ce rta -
ment no cre iem q ue sigui gens necessari
viure en cata là per po der viure plena men t
la nostra co ndici ó humana, ja que altr a-
ment co ns ideraríem en una situació d 'in-
feri oritat els altres milions d'éssers human s
del nostr e planet a que viue n en una altra
llen gu a. Per tan t, co ns iderem q ue tan bo
és viu re en català co m en una altra llen -
gua. Ales hores, per què ens en toss udim a
treballar perquè cada dia hi hagi m és per-
so nes al nostr e país qu e visq u in vo lu ntà ri-
ament i lliurement en cat alà? Per què cre-
iem que els serà m és posit iu viure en cata là
que viure en una altra llen gua - l'espanyo l
o l'anglès, per exem ple? No els seria mi llor
que en comptes de sabe r ca ta là, espanyo l i
anglès sabessin espanyol, anglès i fran cès?
I si hagu essin de saber encara m és llen gü es,
no els seria millor saber alemany en co m p-
tes de ca ta là?
O sia, és bo viu re en ca talà però també
és bo viure en q ua lsevo l llengua del mó n , i
fin s i tot reco neixem que segons qui nes
llen gü es encara en s obririen més portes q ue
la nostr a en det er m in at s àm bits. I to t i així
co n ti n ue m pensant que és bo viure en ca-
talà i qu e h i tenim dr et. Sobretot pensem
que h i tenim d ret. Per què, d oncs, creie m
que hi tenim dr et ?
Si creiem que ten im el d re t de viure en
cat alà és perq uè les nost res co nsciènc ies
individual i co l-lect iva - q ue fun cionen
dins nostr e d 'una manera ind issociable-
ens fan sen t ir co m a normal que visq ue m
en català a Cata lu nya , de la m ateixa mane-
ra que aquest es mateixes co nsciències in-
dividua l i col -lect iva fan q ue un portugu ès
sen ti com a normal viu re en por tuguès a
Portugal.
I aquesta nor malitat -aquesta norma-
lit at basada d 'una mane ra nat ur al en el ter -
ritor i S_ per si mateixa no és ni bo na n i
dolenta, i així ho pe rcep co nscie n tmen t o
inco nscien tme n t qualsevol ésse r humà del
planet a. Aques ta normalitat , senz illa me n t,
és . I a més a més, és prèv ia a to ta bondat
en l'ú s de la llengu a.
La co nsciència territorial
Natur a lm en t, perquè una persona tro-
bi norm al parlar un a llengu a en un terr i-
tori , ha de tenir co nsciència de l'ex istèn -
cia d 'aquell territori, és a dir, ha de tenir
una co ns ciènc ia territor ial. I tots els éssers
humans tenim co nsciè nc ia del territor i que
habit em - des dels membres de la tribu
més natural de la selva amazòn ica fins als
ciutad ans de l'est at m és co n tamina t de l
món, passa n t fin s i tot pels nòm ad es del
desert . Però no tan sols tenim la co nsciè n-
cia qu e el terri tori existe ix: també tenim la
consciè ncia q ue ens h i sen tim estretame n t
vincul at s.
Les causes d 'aq uest a relació home-t er-
ritori arr en que n , lògicam ent, de la co nd i-
ció animal de l'ésser humà, però ràpid a-
ment les trobem so breto t en l'ex istè nci a
de la cu ltur a, és a dir, en la co ndició social,
en la co n d ició pr òpiament humana." La
cultu ra es desen volupa en un territori de-
terminat , i per aix ò el territori i la cu ltura
só n en realitat les dues cares d 'una mat ei-
xa moned a.
Aqu est fet ens po rta a afirma r que la
co nsciència territorial va indissoci abl ement
lligada a la co nsc iència cu ltur al. Per tant,
si dèiem an te rio rmen t que qualsevol ésser
humà troba normal viure en la seva llen -
gua al seu territori , i si tenim en co m pte
que terr itori i cultura -com també dè iem
abans- só n les du es ca res d 'una ma teixa
moneda, és eviden t q ue les co nsciènc ies
cu ltura l i terr itori al só n deter m inants per
a aq uest ésser hu m à a l'hora d 'emprar,
conscien tmen t o inconscientm en t, la llen-
gua per viure ."
Això q ue acabe m de di r tant és vàlid
pe r a ls ésse rs h umans que viuen en grups
cu ltura ls i territor is que co nsideren seus
co m per a aq uells ésse rs humans que, per
les circu m stàncies que siguin - po líti ques,
eco nòm iq ue s...- , han aba ndona t el seu
terri to ri d 'origen i han ana t a viur e a un
altre territ ori habitat pe r un alt re grup cul-
tural. Lòg icame n t, en aq uest darrer cas l'ac-
titud i l'actuaci ó lin gü ísti ca d 'aquest s és-
sers hum ans dep endrà de la co nsciènci a
qu e tingu in d 'aquest alt re grup cu ltura l i
d 'aq uest a ltre territo ri."
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El cas c a ta là
Afortu nadame n t, malgrat tot el que h i
ha succeït de negatiu en els darrers tr es se-
g les i ma lg ra t to t e l qu e hi co n t in ua
succ ein t de ne gatiu actua lment , tant si hi
hem nascut com si no, i tant si el ca ta là és
la llengua dels nost res pa res i ava n tpassats
com si no ho és, la im me nsa major ia dels
ca ta lans assoc iem a Ca talunya una cu ltura
i un ter rlto rí." I això, pr escindint del grau
de co nsciència na cional que pu gu i ten ir
cada ca ta là i del fet que Catalu nya no di s-
posi d 'un estat propi. 10 Fins i tot els cata-
lans am b consciència nacional espa nyola
-llevat d els que tenen una co nsciència
nacional espanyola imperialista exacerba-
da- ta m bé reco neixen se nse grans difi cu l-
tat s -mal que els pesi - l'existència d 'una
cu ltura i d 'un territ o ri ca ta lans.
Per tant, ens equivocarem si no ten im
en co m pte aquesta realitat favo rabl e i obli-
dem que hi ha persones que poden en te n-
dr e perfec tament que, per raó d 'aquest a
realitat cultur al i territorial reconeguda."
de la m ateixa manera que és normal q ue
un ang lès visqui en ang lès a Angla terra, és
normal que un ca ta là visq ui en cata là a
Ca ta lu nya - pe r molt que Ca ta lu nya no si-
gui un estat reconegut per les Nacions Uni-
des, ja q ue això no h i fa res, co m pa lesa la
pluralit at territorial i lingüísti ca reco negu-
da oficialm en t en els estats belga , cana de nc
i suí s, per exemple." La sola adquisició de
la co nsciència d 'aquesta normalitat - q ue
ha de ve n ir afa vor ida per l'ú s d'a ltres a rgu-
ments igualmen t vàlids , sens dubte I.!- po t
ser un motiu sufic ien t per gen erar un can-
vi d'actit ud -i, co nsegüe n tment, de con-
du cta- pe l que fa a l'ú s de la llengu a ca ta-
lana en aq uelles persones que enca ra ten en
una nul -la o febl e co ns ciè ncia lin güí sti ca
cata lana.
En català perquè som a Catalunya?
Arribats en aq uest punt ja no ha uríem
n i de fer-n os la pregu n ta que encapça la
aq uest apartat. En una situaci ó norma l no
ens la faríem pas. Però, malaurad am ent, ens
la fem. I el pitjor de l cas és que hom obser-
va en t re els catala ns una ce rta angú n ia a
formular-ne la resposta. No ens atrevim a
ve rba litza r qu e la dimensió territorial de la
llen gua justifica la normalització lin gü íst i-
ca a Cata lunya. Co rn és possibl e, doncs , si
hem afirmat que tothom associa a Catalu-
nya una cultura i un territori ?
La res posta a la p reg u n ta plan tej ad a,
sens dubte, l'hem de ce rcar en pr imer lloc
en l' in te n t de substi tució lingüística que
pa tim els catalans des de fa segles. Aquest
intent de subs tituc ió ha estat especialme nt
viru len t duran t aq ues t segle i ha provocat
que l'expressió en español potque estamosell
Espa ña resulti encara tri stament «fam iliar»
a una pa rt molt importan t de la població
ac tua l. Ha resultat tan tristament «fam ili-
ar » fin s a l'extrem que molts ha n acabat
co n fo ne nt quins són el seu grup cu ltural i
el seu terr itori autòctons -i com a conse-
qüè ncia , és clar, quina és la seva llengua
aut òctona.':'
Però, òbvia me n t, no podem considerar
pas que aquest sigui el cas dels catalans més
joves, so breto t els nascuts a partir dels an ys
seixa n ta . IS Ca l pensar en una altra raó més
subt il q ue l'anterior.
D'uns anys ençà - co m bé he m hagut
de suporta r, encara su po rtem , i q ui sap
qua nts anys enc ara haurem de co ntinuar
suportant- , molts dels q ue ens deien deli -
berad am en t ell espa ño! porque estamos ell
Espa ña han ca nviat d 'estratègia -i fin s i
tot, d 'acord am b aq ues ta seva nova estra-
tègia , també han ca nviat de llengua i es
pas sen al cata là quan els sembla que els
co nvé-, però no han ca n viat pas la seva
vo luntat secular de subst it ució lingü íst ica .I b
La seva nova est ratègia els ha por tat a
co nsi derar u na imposició -am b la conno-
tació d 'in justícia que, d'en t rada, sempre
po rta associada la idea d 'im posició-la vo -
lu n tat de normalitzar la lle ngua cata lana a
Catalunya. L'a rgumen t que han defen sat
per justificar la seva tesi és el següen t: si
l'obligació de la utilització de l'es panyol a
Cata lunya durant els anys 1939- 1975 va ser
una imposició indesitjable - és a dir, una
inj ustícia-, la normalització del ca ta là a
Cata lunya també és una imposició indesit-
jable - i, per tant , també una inj us tíc ia .
Doncs bé, hi ha cata lan s que , in nocent-
ment - inco nscien tm en t- , han caigut en
el parany i s' ho han cregu t . I seg ur que n i
en són cons cien ts, que aquesta fal- I àcia fla-
grant i de mal gus t els condiciona negati -
vame n t la seva act itud en vers la nor malit-
zació de la llengua ca talana a casa nost ra.
Els qui utili tzen ma lèvolamen t aq uest
ver inós arg ument mai no han cregut - n i
cre ue n , ni potser creuran mai- que l'obli-
gac ió de la presèn cia de l'espan yol a Cata-
lu nya sigui una imposició i una in justícia .
I qua lifiquen d 'imposició i d 'inj us tícia la
normalització del cata là a Catalunya negant
- cín ica me nt- la d im ensió territorial co m
a pila r fonamental de la normali ta t d 'una
llengua. I? Per qu è ho fan'! Doncs senzi lla-
me nt perquè, actua nt d'acord amb la seva
estratègia, volen ll egar el te rritori català."
És a dir, volen substituir la consciè nc ia ter-
ritori al, cultural i lingüística cata lan a de ls
catalans per un a co nsc iència te rri to rial,
cultural i lingüística espanyo la. Així de sen-
zill i així de dif ícil de veure pe r a alguns ."
En comptes, doncs, de rebe l-lar-nos da-
van t d'aquesta manipulació indigna de ls
mots i del cor respo ne nt intent d'enga ny,
hem arribat a dubtar -cal cre ure qu e in-
conscie ntment- de la bondat de la nor-
ma lització del català a Cata lunya perquè
no hem tingut clara la dim en sió te rrito rial
de la llen gua. Incon scientment també, hem
ar riba t a posar en un mateix pla d 'igualtat
conceptual la normalització de la llen gua
catalana a Cata lunya i un a inve rsemblant
normalització de la llen gua cata lana fora
del territori d'on és la llengua aut òcto na ."
La normalització lingüíst ica , la nor-
malitat lingüística i la inte rc ultura li·
tat
Quan parl em de la dimensió te rrito rial
de la llengua no podem oblidar quin és l'ob-
jectiu de la norm alit zació lingüística.
Si l'objectiu de la normalització de qual-
sevo l llengua és assoli r la normalit at en l'ú s
d 'aquella llengua din s del territori qu e li
és propi, l'ob jectiu de la normalit zació lin-
güís t ica a Cata lunya ha de ser necessària-
ment aconseguir-hi la normalita t de l cata-
l ' 2 1a.
Nat uralmen t, la normalitat d'una llen-
gua nomé s s'a ssoleix qu an és utilitzad a
d 'u na man era gen eralitzada i espon tà nia
per tota la pobla ció -o, si més no, per la
im me nsa majoria. I això vol d ir que en un a
situac ió de normalitat lingüística a Cata-
lunya tothom - o pràcticam ent tothom-
viurà normalmen t en cata là.
És compatible, don cs, la normalit zació
lingüística a Cata lunya am b el respecte a
les altre s llengües qu e s'hi pa rlen i qu e s' hi
pug uin anar parlant en el futur? Nosaltres,
evidentment, creiem qu e sí. La normalit-
zació de l'ú s del català és plenament i ne-
cessàriament compatible am b la riquesa de
la m ult iculturalitat present en la nostr a
societa t cata lan a actua l i futura. Més enca-
ra, creiem qu e seran precisam ent l'exercici
conscient per part dels cata lans del dret a
la normalitat de la nost ra llen gua en el
nostre ter ritori , d 'u na banda, i el respecte
a l'ús de les alt res llengües que s'hi parlin,
d 'una altra, els factors que possibilitaran
- si les circumstàncies ens són propícies-
qu e la nostra societat catalana multicultural
també continuï essent catalana en el pre-
sent i en el futur."
Per tant, atès que vivim a Catalunya i
des de Catalunya cal que estiguem oberts a
tot el món que es fa present a casa nos tra ,
hem de procurar que la franca harm onia
entre la nor ma litat de la nost ra llen gua i la
multicultura litat - és a dir, la in te rcultura-
litat- sigui un objectiu cie fons de tot s els
cata lans .
Els treballadors de la normalització
lingüística
I aquí, evidentment, els treballadors cie
la normalització lingü íst ica hi ten im un
paper important . Si vo lem contribuir posi-
tivam ent a aq uest ob jectiu 23 hem de ten ir
ben clar que la dimen sió territ orial de la
llengua és un eleme nt clau en el procés de
normalització del cat alà a Catalunya i hem
de ser capaços cieverbalitzar, sense por, qu e
aquesta dimens ió territ orial justifica l'afa ny
d' aco nseguir la norm alitat cie la nostra llen-
gua a casa nos tra.
Però no tan sols això . Els treballadors
de la normalització lingüíst ica, a més, hem
de ser militants co nve nçuts de la normali-
tat lingüística. Si no ho fóssim, amb qu in a
convicció duríem a terme el nost re tre ball?
Malauradame nt, més d 'un cop i més de
do s -involuntà riamen t, és clar- es pre-
senta la nostra llen gua co m si d 'una llen-
gua estrangera es t ractés. Dit amb alt res pa-
rau les, sovint posem el català i l'an glès en
el mateix sac, com uns compleme nts molt
vàlids per a l'espanyol qu e - cal pen sar qu e
també in co nscien tment- rep el tr ac ta-
ment de lleng ua autòc tona com a conse-
qü ència d 'u na h istò ria que en els últims
segles i també avui , com hem recordat an-
teriorment, ha estat i conti nua essen t en-
cara força des favo rab le a la llen gua autòc-
tona real.2<
Per alt ra ba nda , si els professiona ls cie
la llen gua catalana a Catalunya haguéssim
de ser com els professiona ls cie la llengua
anglesa a Catalunya," no aniríem pas bé.
Naturalment que hem cieser tan bons pro-
fessionals - i, si podem, més encara- que
els professio na ls cie la llen gua ang lesa al
no stre país, però ten int ben prese nt que,
per la dimens ió territo rial de la llengua."
automàt icament ens n'hi fa ser no rma lit-
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zadors; en canvi , no es pot dir mai que els
qu i són treba lladors de la llengua ang lesa a
Catalunya sigu in normalitzadors d 'aques-
ta llen gua al nostre país."
Els treballadors de la normalització del
català, doncs, ho hem de ten ir molt clar : la
nost ra milità ncia per la normalit at de la
no st ra llengua a casa nostra és una condi-
ció prèvia natural per al desenvolupament
de la nostra tasca professional.
Conclusió
Convé, don cs, un esforç per part de tot-
hom -incloses les institucions- perquè
la legit imitat de la dimensió terri torial de
la llen gua aflori novament, d'una manera
racional i serena , en la conscièn cia dels ca-
ta lan s i pugui ser verbalitzada sense l'an-
gúnia que provoca actua lment en la majo-
ria de les persones -més avia t poques-
que s'a treveixen a parlar-ne. Cal qu e la di-
men sió terri torial de la llengua pugui ésser
viscuda amb la mateixa sana na tura litat
amb què la viuen un suec i un danès, per
exemple.
Només si això és possible podrem estar
segurs qu e quan parlem de normalització
lingü ística estem parlan t del procés que ha
de fer del català la lleng ua d'ús gen eralit-
zat i espontan i arreu de Catalunya.
Els treballadors de la no rma lització lin-
güística hi hem de con tribuir especia lme nt .
Si amb una conv icció serena , assenyada i
cordial som capaços d 'expressar en veu alta
-sempre que calgui- que el procés de nor-
malit zació de la lleng ua catalana a Cata-
lun ya té com a raó de ser principal el fet
qu e és normal viur e a Catalunya en cata là
perquè el cata là és la lleng ua del nostre país
-i qu e, precisam ent per això, l'objectiu de
la normalitz ació és aconseguir qu e aquesta
normalitat sigui real i efectiva-, hi esta-
rem contribuint d' una manera francament
encomiable.
Pen sem -h i, don cs.> Perqu è de la inter-
culturalitat potser no tant , però de la nor-
malit at , Déu n'h i do si en som, de llun y,
enca ra!
Notes
I. Dins d 'aqu est territ ori i no pas fora d 'aq uest ter-
ritori.
2. Si no per to ta la pob lació, sí per la gran majori a.
:~ . En aq uest art icle no designem amb el mot
Catalunya el con junt de la nació sinó el territori
ad mini strat per la Gene ralitat de Catalunya - i,
encara. llevat de la Vall d'Aran , per raons òbvies.
-t. Ésevident qu e se n'hi hau rien d' esme rçar molts
més.
S. Un cata là qu e se' n vagi a viure a Portugal no tro-
barà pas norm al viure-hi en català sinó en portu -
guès.
6. Relacion s econò miques, orde name nt jurídic, cos-
tums, tradicions, llengua, religió, h istòria, etc.
7. No ignorem altres condicionants, però aqu í vo-
lem posar de man ifest la importància de les cons-
ciències cultu ral i territorial.
H. És inn ecessari il-Iustrar aques ta afirmació amb
exemples.
9. És lam ent able, certame nt, q ue molts joves no es-
tiguin en con dicions d'assu mir aquesta afirm a-
ció i que la majoria de la po blació cregui qu e la
cultura cata lana se circumsc riu únicament a l'es-
pai territorial del Principat de Catalunya.
10.Òbv iam en t, no podem considerar qu e l'Estat es-
pan yol sigui un estat pro pi per a Catalunya -si
més no, actualment.
I I. Recon egud a per la societat i, ni qu e sigui parcial-
men t, també per l'ordena me nt jurídic Vigen t.
12.Evidentme nt, cal cont inuar demanan t als nostres
polí tics un esforç per equiparar-nas-hi.
U .És raonable pensa r qu e l'a rgument de la dim en-
sió territor ial de la lleng ua pot no ser efect iu en
to ts els casos a l'h ora de fer créixer la consciència
lingüística catalana en aquells qu e la ten en feble
o gairebé inexisten t. És ben clar - i no cal ser
gaire íntel-Iígent per ado nar-se'n, atesa la realitat
socio lingüística del país- q ue aquest principi,
per si mateix, pot no ser suficien t per desvetll ar
la consciència lingüística catala na d 'alguns cata-
lan s. I som conscients que, fins i tot , atenent tam -
bé a la nostra realitat sociolingüística, algun es
persones el pod rien acollir amb no gaire simpa-
tia. Tan ma teix, continuem pen sant qu e no ens
hem d 'ofegar en poca aigua .
I-t.Afor tunadamen t. el rentat de cervell no ha estat
tan salvatge corn en altres pa rts d'Euro pa .
15.Tot i la dificulta t qu e suposa que en els centres
educatius catalans no es presentin els continguts
des d 'una òptica netament catalana i que el món
del lleure a Catalunya sigui aclapa rado rament en
espanyo l.
16. l'er descom ptat qu e també n 'h i ha d 'alt res dels
qu e ens deien ell español porqueest'III IOSell Espaita
qu e han canvia t per a bé i Déu n' h i do el progrés
mental que han arribat a fer.
17.És inversemb lant pensar qu e aquestes person es
qu e diu en això ignoren qu e la dim ensió terr itor i-
al existeix per a totes les llengües del món .
IH.Volen considerar-lo una ent itat territorial «me-
nor ..r de segon ordre, inclosa en una entitat «su-
perior .., de primer ordre. En el seu discurs , cur io-
sament , per a aquesta entitat territorial «superior..
sí que hi és imp lícitament òbvia - i no els cal ni
explicitar-la- la validesa de la dimen sió territ o-
rial de la llengua (espanyola).
19.Els qu i no ho acaben de veure farien bé de pre-
gunta r-se quina és la seva consciència territ orial.
cultural i lingüística.
20.Sense adonar- nos que a Cata lunya sí que conti-
nua produint-se un a inversemblant norma litza-
ció de l'esp an yol.
2 1.No seria lògic qu e l'ob ject iu de la norma lització
lingüísti ca a Catalu ny a n o fos la norma lita t del
cata là.
22 .Una bona possibilit at seria la progressiva aplica-
ció gen eralit zada del principi de territorialitat per
al ca ta là i, alhor a, del de persona litat -en alguns
casos co nc rets- per a les altr es lle ngües. Cal te-
n ir present q ue a Ca talu ny a, ac tua lme n t, el prin-
cipi de terr itor iali ta t només s'aplica - i enca ra
d 'u na man era no del tot reeixid a- en l'Admi-
ni st rac ió cata lana , en la topon ími a, en l'ens en ya-
ment i en els mitjans de co m un ica ció de la Gene-
ralita t de Catalu nya .
23.No vo ler-h i co n t ribuir seria, co m a m íni m , so r-
pre nent.
24.Si mai arribà vem a co ns iderar l'espan yol co m un a
llen gu a autòc to n a de Ca taluny a, perdria ga irebé
tot e l sen t it la normali tzació del ca ta là .
25 .L'exem ple ta mbé és và lid per als pro fessio nals de
la llengu a espanyola a Catalunya.
26 . I per l'actual sit uac ió socio lingü íst ica de Ca ta -
lunya, és cla r.
27 .En to t cas, si vo lem qu e la nostra llen gu a ga udei-
xi de bona salut, sem pre ha ura n de ser-ho d' un a
manera co m pletamen t di stinta a n osalt res, evi-
dentmen t.
28.Tan t si co m parti m els pen saments express ats en
aquest art icle co m si les nostres idees va n en un a
altra dir ecció.
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